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IARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
~••■■
SU-MARIO
Real decreto.
concede el empleo de Gral. de B. II.' al Cor. D. C. González
(reproducida).
Reales órdenes.
VSTADO MAYOR CENTRAL. -Concede recompensa, distintivo
permuta de cruces al personal que expresa.-Resuelve ins
tancia del Cap. de C. D. M. Fontenla. -Rectifica fecha de na
cimiento a un 2." obrero torpedista.-Baja por retiro :Idel
Maq. ()I. de 1." clase D. E Montero.----Hace extensiva a la
Armada R. O. de Guerra de 14 de agosto último.
Sección oficial
REAL DECRETO
CONSTRUCCIONES NAVALES.--Convocaoposiciones para in
greso en el cuerpo de Ingenieros de la Armada.
SERVICIOS AUXILIARES. -Dispone se remitan a este Minis
terio relaciones de individuos de marinería y tropa que po
sean los oficios que expresan.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. - Nombra Tribunal de
exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina mercante.
INTENDENCIA GENERAL. -Dispone quede en situación de dis
ponibilidad el C.° D. J. M. Lozano. --Destino al íd. D. N. Ca•
yeta no.
Circulares y disposiciones.
coNsEio SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. Peessi•aes
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Padecido un error en el original dei siguiente Real decre
to, publicado en el DIARIO OFICIAL 111:1111.266, página 1.649, se
1eprodlle0 contin11mbi6n debidamente rectificado.
atención a 10 solicitado por 01 Coro
nel de Infantería de Marina, en situación
de reserva, I). Caluilo González López, el
cual reune las condiciones exigidas por la
Ley de diecinueve de mayo de mil nove
cientos veinte,
Vengo en concederle el empleo de Gene
ral de Brigada honorario, en situación de
reserva, con antigüedad de dieciocho de
noviembre, con los derechos expresados
en la citada Ley.
Dado en Palacio a catorce de noviembre
de mil •novecientos veintitrés.
ONSO
El Promidetitc (14,1 Directorio 1111111 :Ir,
Piré:nao de Itikerat y 4/rbsteseht.
"—---mmee•-• 4- _
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: 5. N. el lley (g. I). g.) se
ha servido disponer lo si■Euiente:
Academias y escue.as
Concede la Cruz de seguifila clase del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pasador lema de Profe
sorado, pensionada durante su actual empleo, en
premio al celo e inteligencia con que ha desempe
ñado cuantos destinos de dicho carácter le han si
do conferidos, al Capitán de corbeta D. José Ma
rfa Sánchez Ferragut.
24 de noviembre de 1923.
S'r. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la Junta do (lasificación y Re
nom)onsas de la Armada.
Desestima instancia del Capitán do corbeta don
Miguel Fontenla y Maristany, quo solicita se le
conceda la Cruz do segunda clase del Mérito Na
val, con el pasador lema de Profesorado.
24 do noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de 'Instrucción.
---"*"""
Concede el derecho al uso del distintivo de Pro
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fesorado, al Teniente de navío D. Guillermo Díaz
y Pita da Veiga.
24 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Recompensas
Concede al primer Maquinista D. Enrique Vizoso Ocampo, permuta de des Cruces de plata delMérito Naval, con distintivo rojo, por las de primera clase de la misma orden y distintivo.
24 de noviembre de 1923.Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado
Mayor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.Señores
Indeterminado
Dispone sea rectificada la fecha de nacimiento
conque figura en el segundo tomo del Estado Ge
neral, el segundo obrero Torpedista-electricistadon Antonio Barroso Carrillo, ei el sentido de serla de 17 de marzo de 1896.
24 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
4»
Situaciones
Dispone que el Maquinista oficial de primera
clase, en situación de reserva, D. Eduardo Monte
ro Vázquez, pase a situación de retirado el día 6
de diciembre del ario actual, con el haber pasivo
que en su día le señale el Consejo Supremo deGuerra y Marina.
27 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
vor Central de la Armada.
-
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Medalla de Sufrimientos por la 'Patria
Se hacen extensivos a la Armada los preceptos
de la Real orden de 14 de agosto último, expedida
por el Ministerio de la Guerra, referente a forma
de abonar la pensión anexa a la Medalla de sufri
mientos por la Patria, que a continuación se in
serta.
24 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
itemll orden que no rito.
MEDALLA DE SUFRIMIENTOS POR LA PATRIA
Circular.—Excmo. Sr.: La pensión de la Medalla
de sufrimientos por la Patria, que señala la Ley
de 7 de julio de 1921, se viene abonando a los inte
resados al terminar su curación, por ser ésta va
riable según los casos y circunstancias, lo que ori
gina que el personal con derecho a ella no puedahacerla efectiva durante la época en que más cuidados y gasto's se originan al herido y teniendo
presente que resulta más equitativo el abono dedicha pensión por mensualidades y que la propiaLey la considera diaria y equivalente a la indemnización que correspondería el interesado si se
desempeñase una comisión del servicio en ausen
cia de su residencia habitual y considerando que
en fin de cada mes se sabe los días devengadosdel mismo pór los interesados, el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que la pensión anexa a la Medalla de sufrimientos por la Patria, se abone a losinteresados por mensualidades vencidas, debiendohacerse al ser dados de alta una liquidación com
pleta de la pensión correspondiente a la Medallade que se trata y de la indemnización que por unasola vez le hubiese correspondido, siendo, ade
más, la voluntad de S. M., Tie a esta disposición
se le dé carácter retroactivo.—De Real orden lo
digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
14 de agosto de 1923. —Aizpuru.—Señor »
El Abuirante encargado del Despache,
GABRIEL ANTÓN
Construcciones naltales
Convocatorias
Circular—Dispone se convoque a oposiciones
para cubrir seis plazas de aspirantes de Ingenie
ros de la Armada con sujección a los programas ydemás condiciones que se publicarán a la mayor
brevedad, debiendo dar principio los exámenes el
día 1.° de junio del próvimo año.
26 de noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Señores
El Almirante encargado del Despacho,
GABRiEL ANTÓN
Servicios auXiiiares
Indeterminado
Circular.—Dispone que por los Capitanes Gene
rales de los Departamentos, Comandante General
de la Escuadra y General Jefe de la División de
Instrucción, se remitan a este Ministerio, relacio
nes del personal de marinería e Infantería de Ma
rina que posean oficio de cajistas, maquinistas,
litógrafos, linotipistas, etcétera.
27 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN
NavegaciónyPesca Marítima
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
enero del próximo año 1924, los exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina mercante, corres
pondientes al primer semestre de dicho ario y cu
yos actos habrán de verificarse en las cinco Co
mandancias de Marina de Bilbao, Coruña, Cádiz,
Cartagena y Barcelona, en el orden expresado y
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con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento para
obtener los títulos de Piloto y Capitán de la NIari
na mercante, aprobado por Real orden de 12 de
mayo de 1919 (Gaceta de Madrid núm. 139, de 19
del mismo y DIARIO OFICIAL núm. 119, página 764),
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que en los cinco puertos de referencia el Tri
bunal examinador lo constituya el siguiente per
sonal:
Presidente: el Capitán de fragata D. Antonio
Gascón y Cubells; nombrado por Real orden de 29
de junio de 1919.
Secretario: el Capitán de corbeta D. Ignacio
Fort y Morales de los Ríos; nombrado por Real or
den de 9 de septiembre de 1921.
Vocales: los determinados en los artículos 7, 8 y
23 del expresado Reglamento.
Esta Comisión del servicio se declara indemni
zable para el Capitán de fragata, Presidente, y Ca
pitán de corbeta, Secretario.
Los ya aprobados en convocatorias anteriores,
en sus exámenes teóricos para Pilotos y Capitanes,
presentarán los justificantes de prácticas, diarios
de navegación y cuadernos de cálculos, para ser
revisados por la Junta examinadora, conforme a
lo prevenido en el artículo 29 (transitorio) del re
petido Reglamento.
Y disponiendo el artículo 4.° que cada cinco
años se invertirá el orden expresado de las Co
mandancias en que tienen lugar estos exámenes y
cumplido ese período de tiempo al verificarse la
actual convocatoria, la siguiente, correspondiente
a la segunda de 1924, empezará por Barcelona
para continuar en Cartagena, Cádiz, Coruña y ter
minar en Bilbao.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado deliDespacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
Ia Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, Coru
ña, Cádiz, Cartagena y Barcelona.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para
Capitanes y Pilotos de la Marina mercante.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Intendencia general
Destinos
Dispone que el Comisario de primera clase
don
José ■ja Lozano y Galindo, al terminar la licencia
que por enfermo disfruta, quede en situación
de
disponibilidad.
26 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Nombra Jefe del Negociado de obras del Arse
nal de la Carraca, al Comisario D. Narciso Cye
tano y Ojeda, en relevo del de igual empleo don
Eugenio Montero Belando, que continuará en el
que le confirió la Real orden de 7 de julio último
(DI kRIO OFICIAL 1111111.155).
26 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
•-41111111~--
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a los com
prendidos en la unida relación que empieza con
Doña María de las Mercedes Chacón Rivera y ter
mina con Doña Milagros Quintana Morales, cuyos
haberes pasivos se les satisfarán en la forma (*lile
se expresa en dicha relación, mientras conserven
la aptitud legal para el percibo».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de noviembre de 1928.
hl General Seeretarie,
Luis Gt. Quifttas,
Exime Sr....
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